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Dalam membina generasi muda yang mahir dalam membaca teks bahasa 
Arab, banyak jalan yang ditempuh seperti pada sebuah lembaga pendidikan. 
Lembaga pendidikan mempunyai peranan penting dalam melatih peserta didik 
untuk menguasai bahasa Arab dengan mahir membacanya dengan baik dan benar. 
Akan tetapi, pada realita yang terjadi saat ini mayoritas lembaga pendidikan 
khususnya tingkat MI kurang memperhatikan terhadap bahasa Arab karena lebih 
mengedepankan bahasa Asing atau bahasa barat, hal ini seolah-olah 
mengesampingkan tentang penggunaan bahasa Arab, padahal bahasa Arab adalah 
bahasa Al-Qur’an yaitu kitab sucinya orang Islam, dimana penduduk mayoritas 
bangsa Indonesia adalah Bergama Islam. Akan tetapi, di MI Ma’arif NU 1 
Pageraji tidak hanya mementingkan bahasa Asing atau bahasa barat saja, tetapi 
juga sangat mengedepankan atau mementingkan terhadap kemahiran membaca 
teks bahasa Arab.  
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
upaya guru bahasa Arab dalam mengatasi problematika membaca teks bahasa 
Arab bagi siswa kelas VI di MI Ma’arif NU 1 Pageraji kecamatan Cilongok 
kabupaten Banyumas. 
Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan 
pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam perjalanan mengumpulkan 
data, penulis menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Sedangkan untuk analisisnya, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif 
kualitatif. 
Hasil dari penelitian yang penulis lakukan, bahwasanya upaya guru yang 
dilakukan dalam mengatasi problematika membaca teks bahasa Arab bagi siswa 
kelas VI di MI Ma’arif NU 1 Pageraji meliputi penggunaan metode drill, 
pemberian motivasi belajar bahasa Arab, pemberian pekerjaan rumah, 
penghafalan mufrodat, penggunaan tutor sebaya, pemberian perhatian khusus 
pada siswa yang belum bisa, pembiasaan pembacaan Al-Qur’an dan do’a sehari-
hari, mengadakan pesantren kilat pada bulan Ramadhan dan PHBI.  
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A. Latar Belakang Masalah 
Negara Indonesia merupakan negara yang penduduknya sebagian 
besar memeluk agama Islam. Dimana diketahui bahwa Islam mempunyai 
kitab suci yang sebagai panduan, pedoman hidup umat Islam yaitu kitab suci 
Al-Qur’an. Al-Qur’an sebagi kitab suci yang disusun dengan bahasa Arab, 
dengan seperti itu sudah seharusnya supaya bahasa Arab itu untuk dipelajari, 
dipahami dan disebarkan kepada masyarakat Islam lainnya. 
Bahasa Arab merupakan bahasa Al-Qur’an dan Al-Hadits, bahkan 
setiap terjemahan dari bahasa Al-Qur’an tidak bisa disebut Al-Qur’an, tetapi 
dinamakan terjemahan atau tafsir. Peranan bahasa Arab dalam agama 
Nampak dalam upacara-upacara keagamaan dan ibadah, mulai dari adzan dan 
iqomah sampai kepada shalat (Chatibul Umam, 1980: 13). 
Bahasa merupakan sarana yang cukup efektif  untuk menggunakan 
suatu gagasan, pikiran, ide, perasaan, dan sebagainya. Dengan bahasa yang 
baik kita dapat mengungkapkan seseorang itu menjadi tahu apa sebenarnya 
keinginan maksud dan harapannya kita. Begitu juga dengan bahasa Arab, 
selain sebagai alat komunikasi manusia dengan sesamanya, tetapi juga 
merupakan alat komunikasi manusia beriman dengan Allah, yang terwujud 
dalam bentuk ritual ibadah seluruh umat islam, seperti dalam melaksanakan 




Bahasa adalah system tanda bunyi. Bunyi dalam bahasa itu tak lain 
dari pada bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia (Umar Asasudin 
Sokah, 1982: 7). Dilihat dari fungsinya, bahasa adalah sebagai alat 
komunikasi dan penghubung dalam pergaulan manusia sehari-hari, baik 
antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat dan masyarakat 
dengan bangsa tertentu. Yakni dengan mengkomunikasikan dan 
menyampaikan maksud tertentu dan mencurahkan suatu peranan tertentu 
dengan rasa senang atau duka dan dengan rasa sedih dan gembira kepada 
orang lain. Agar dapat dipahami dan dapat dimengerti dan merasakan segera 
sesuatu yang dialami (Tayar Yusuf dan Syaiful Anwar, 1994: 187). 
Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur 
manusia, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling 
mempengaruhi untuk mencapai pembelajaran. Manusia terlibat dalam sistem 
pengajaran terdiri dari siswa, guru dan tenaga lainnya, misalnya tenaga 
laboratorium, material misalnya buku-buku, papan tulis , kapur, fotografi, 
slide, dan film, audio, dan video tape, fasilitas dan perlengkapan misalnya 
ruang kelas, perlengkapan audio visual juga komputer, prosedur meliputi 
jadwal dan metode penyampaian, informasi dan praktek, belajar ujian dan 
lain sebagainya (Umar Hamalik, 2003: 55). 
Dalam proses belajar mengajar kehadiran seorang guru adalah 
merupakan suatu kebutuhan yang paling esensi, walaupun saat ini dunia 
pendidikan telah mengalami kemajuan yang begitu pesat dengan penemuan-
penemuan yang berupa media maupun alat-alat yang sangat membantu 
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terlaksananya proses belajar mengajar seperti video, tape recorder, radio, 
televisi dan media-media lainnya tidak akan mempengaruhi peranan guru 
dalam proses belajar mengajar, Karena unsur-unsur manusiawi yang ada pada 
seorang guru tidak dapat diciptakan atau diganti, sekalipun dengan hasil 
teknologi yang paling mutakhir. 
Unsur-unsur manusiawi yang ada pada seorang guru sangat 
berpengaruh terhadap proses pembelajaran. Unsur-unsur manusiawi seperti 
sikap, sistem nilai, perasaan motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang 
diharapkan merupakan hasil proses pembelajaran, tidak dapat dicapai melalui 
alat-alat tersebut di atas (Nana Sudjana, 1989: 12). 
Maka dari itu  yang harus diperhatikan bahwa guru mempunyai peran 
yang sangat penting dalam proses pembelajaran, dimana guru 
menterjemahkan dan menjabarkan nilai-nilai yang terdapat dalam  kurikulum, 
kemudian mentransformasikan nilai-nilai tersebut kepada siswa melalui 
proses pembelajaran disekolah. Pembelajaran terkait dengan bagaimana 
membelajarkan siswa agar siswa dapat belajar dengan mudah dan terdorong 
oleh kemauannya sendiri untuk mempelajari apa yang teraktualisasikan dalam 
kurikulum sebagai kebutuhan peserta didik. 
Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku yang berhubungan 
dengan kondisi siswa dan lingkungan sekitar siswa tempat siswa belajar. Dan 
dalam belajar tidak akan terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya 
yakni faktor internal dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa dapat 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor biologis, meliputi: usia, kematangan 
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dan kesehatan. Faktor psikologis yang meliputi: kelelahan, suasana hati, 
motivasi, minat dan kebiasaan belajar. Faktor eksternal siswa dapat 
diklasifikasikan menjadi dua yaitu faktor human (manusia) dan faktor 
manusia meliputi benda, hewan dan lingkungan fisik (Suharsimi Arikunto, 
2006: 21). 
Semua orang yakin bahwa guru memiliki andil yang sangat besar 
terhadap keberhasilan pembelajaran di sekolah. Guru sangat berperan dalam 
membantu perkembangan peserta didik untuk  mewujudkan tujuan hidupnya 
secara optimal. Keyakinan ini muncul karena manusia adalah makhluk lemah, 
yang dalam perkembangannya senantiasa membutuhkan orang lain, sejak 
lahir bahkan pada saat meninggal. Semua itu menunjukkan bahwa setiap 
orang membutuhkan orang lain dalam perkembangannya, demikian halnya, 
peserta didik, ketika orang tua mendaftarkan anaknya ke sekolah, pada saat 
itu juga ia menaruh harapan terhadap guru agar anaknya dapat berkembang 
secara optimal (E. Mulyasa, 2007: 35). 
Namun dalam proses belajar mengajar di lembaga pendidikan formal 
tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, hal ini disebabkan faktor-faktor 
yang mempengaruhi di dalamnya, baik faktor dalam diri siswa maupun yang 
datang dari luar diri siswa yang menimbulkan kesulitan belajar bagi siswa 
(Slameto, 2003: 54).   
Dalam proses belajar mengajar faktor-faktor tersebut sangat 
mempengaruhinya. Dan dalam kegiatan belajar, siswa tidak terlepas dari 
berbagai masalah belajar, seperti kebosanan, kejenuhan, kelelahan dan lain 
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sebagainya. Sebagai suatu proses, belajar mengajar merupakan suatu proses 
yang berkesinambungan, proses belajar tidak hanya terbatas pada kegiatan 
penyampaian materi pelajaran di kelas tetapi yang lebih penting 
bagaimanapun agar materi tersebut dapat diterapkan dan diamalkan dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Dalam dunia pendidikan, semuanya untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan pasti ada problematika yang muncul saat pembelajaran bahasa 
Arab yang memerlukan keprofesionalan guru untuk mengatasi problematika 
yang ada. 
Berdasarkan informasi awal yang diperoleh penulis pada hari Sabtu 2 
November 2013 saat wawancara dengan guru pelajaran bahasa Arab di MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas 
bahwasanya  problematika yang ada saat proses pembelajaran bahasa Arab 
berlangsung adalah banyaknya peserta didik yang belum bisa membaca teks 
bahasa Arab dengan baik, rasa takut peserta didik dalam bahasa Arab, 
kurangnya motivasi dari orang tua karena latar belakang orang tua yang 
berbeda-beda, kurangnya siswa untuk belajar mandiri atau secara kelompok, 
kadang-kadang materi banyak waktunya sedikit, kurangnya rasa ingin tahu 
siswa terhadap pelajaran  dan siswa kurang berlatih dalam membaca teks 
bahasa Arab.  
Oleh karena itu, seorang guru harus mengupayakan suatu tindakan 
untuk mengatasi problematika yang ada, baik pemakaian strategi yang 
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meliputi pemilihan metode dan media pengajaran terhadap suatu langkah 
yang sangat penting. 
Hal ini juga yang terdapat dalam proses pembelajaran bahasa Arab di 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji yang memiliki siswa terbanyak untuk tingkat 
MI/SD Se-Kabupaten Banyumas, di sana ada problematika yang terjadi 
karena kebanyakan siswa masih kurang baik dalam membaca teks bahasa 
Arab dengan baik. Pihak sekolah terutama guru bahasa Arab berupaya keras 
untuk mengatasi hal ini, diantaranya bekerja sama dengan IPNU-IPPNU 
Ranting Pageraji untuk memberikan jam atau pelajaran tambahan yang 
dilaksanakan pagi hari sebelum pembelajaran dimulai. 
Dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti 
“Bagaimana upaya guru bahasa Arab dalam mengatasi problematika 
membaca teks bahasa Arab bagi siswa kelas VI  di MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014”. 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kekeliruan akan pemahaman atau pengertian yang 
terkandung dalam judul, maka penulis perlu memberikan ketegasan dan 
menjelaskan kata-kata sebagai dasar atau pedoman dalam memahami judul. 
1. Upaya Guru Bahasa Arab 
Upaya adalah usaha atau ikhtiar untuk mencapai suatu tujuan 
dengan cara memecahkan suatu persoalan atau mencari jalan keluar dari 




Guru adalah orang yang bertugas terkait dengan upaya 
mencerdaskan kehidupan bangsa dalam semua aspeknya, baik spiritual, 
emosional, intelektual, fisikal, finansial maupun aspek lainnya. (Moh. 
Roqib dkk, 2009: 22). 
Dalam penelitian ini upaya guru bahasa Arab yang dimaksud 
adalah usaha atau ikhtiar guru bahasa Arab untuk memecahkan 
problematika membaca teks bahasa Arab bagi siswa kelas VI  di MI 
Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 
2. Mengatasi Problematika Membaca Teks Bahasa Arab 
Mengatasi adalah memberikan solusi atau menghindarkan 
(kesulitan, kesukaran dan sebagainya)  (W.J.S. Poedarminta, 1976: 64). 
Problematika yang dimaksud penulis adalah hal-hal yang 
menghambat berlangsungnya proses pembelajaran bahasa Arab khususnya 
dalam bidang membaca teks bahasa Arab. 
Jadi yang dimaksud dengan mengatasi problematika membaca 
teks bahasa Arab oleh penulis adalah mencari solusi yang menjadi problem 
atau masalah membaca teks saat berlangsungnya proses pembelajaran 
bahasa Arab. 
3. Siswa 
Siswa merupakan istilan lain dari peserta didik. Peserta didik 
memiliki berbagai macam istilah. Di lingkungan rumah tangga, peserta 
didik disebut anak. Di sekolah atau madrasah disebut siswa. Pada tingkat 
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pendidikan tinggi disebut mahasiswa. Dalam lingkungan pesantren 
disebut santri. Sedangkan di majelis ta’lim disebut jama’ah. 
Siswa dikatakan sebagai murid atau orang yang belajar di tingkat 
Sekolah Dasar dan Menengah.( Depdiknas, 2008: 1322). 
Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan siswa adalah siswa 
kelas VI di MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014. 
4. MI Ma’arif NU 1 Pageraji 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji adalah salah satu lembaga pendidikan 
formal tingkat dasar yang dikelola oleh Lembaga Pendidika Ma’arif NU 
yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia, 
yang berada di Desa Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas. 
Berdasarkan uraian di atas dapat penulis jelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan “Upaya Guru Bahasa Arab dalam Mengatasi 
Problematika Membaca Teks Bahasa Arab” adalah suatu usaha atau ikhtiar  
yang dilakukan guru bahasa Arab dalam mengatasi problematika membaca 
teks bahasa Arab siswa kelas VI MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
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1. Bagaimanakah  problematika membaca teks bahasa arab untuk siswa kelas 
VI di MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten 
Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014? 
2. Bagaimana upaya guru dalam mengatasi problematika membaca teks 
bahasa Arab untuk siswa kelas VI di MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2013/2014? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui problematika membaca teks bahasa Arab siswa 
kelas VI di MI Ma’arif NU 1 Pageraji. 
b. Untuk mengetahui upaya atau cara mengatasinya yang dilakukan 
oleh guru bahasa Arab sehubungan dengan masalah tersebut di atas. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Untuk menambah wawasan pengetahuan bagi penulis tentang upaya 
guru bahasa Arab dalam mengatasi problematika membaca teks 
bahasa Arab di MI. 
b. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi MI Ma’arif NU 1 
Pageraji Kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas dalam 
mengatasi problematika membaca teks bahasa Arab supaya tujuan 
pendidikan yang diharapkan dapat tercapai. 
c. Sebagai informasi atau masukan bagi jursan Tarbiyah STAIN 
Purwokerto yang berupa hasil penelitian ilmiah, dan guna menambah 
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khazanah perpustakaan serta menjadi bahan referensi bagi 
penelitian-penelitian ilmiah selanjutnya. 
E. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk 
mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, serta 
bahan dasar pemikiran dalam penyusunan penelitian ini. 
Ada beberapa buku, literatur yang berkaitan dengan tema yang 
penulis angkat antara lain:  
Djuwariyyah Dahlan (1992) dalam bukunya “Metode Belajar 
Mengajar bahasa Arab” membahas tentang problem pengajaran bahasa 
asing. 
Umar Asasudin Sokah (1982) dalam bukunya “Problematika 
Pengajaran bahasa Arab dan bahasa Inggris” membahas tentang problem 
dalam pengajaran bahasa Arab.  
Sebagai bahan pertimbangan dengan penelitian yang menyoroti tema 
yang sama (Upaya Guru Bahasa Arab dalam Mengatasi Problematika 
Membaca Teks Bahasa Arab) dengan penelitian ini penulis melakukan 
penelaahan terhadap hasil-hasil penelitian yang ada. Skripsi Nunung 
Nurnganingsih (STAIN Purwokerto: 2000) dengan judul Problematika 
Pengajaran Bahasa Arab. Saudari Nunung membahas masalah problem 
bahasa Arab secara umum, sedangkan  penulis hanya dikhususkan kepada 
problem membaca teksnya saja. 
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Skripsi saudari Susiyanti (2005) dengan judul “Upaya Guru Bahasa 
Arab Dalam Meningkatkan Profesionalisme Mengajar” skripsi ini berisikan 
tentang profesionalisme guru bahasa Arab dalam meningkatkan 
profesionalisme mengajar. Persamaannya adalah skripsi tersebut juga 
membahas tentang upaya guru bahasa Arab, sedangkan perbedaannya adalah 
skripsi tersebut menjelaskan tentang upaya peningkatan profesionalisme 
mengajar, sedangkan penelitian yang penulis lakukan menjelaskan tentang 
upaya guru dalam mengatasi problematika membaca teks bahasa Arab. 
Skripsi saudara Sonhaji (2005) dengan judul “Upaya Mengatasi 
Kesulitan Siswa Dalam Menguasai Materi Bahasa Arab” skripsi ini berisi 
tentang upaya untuk mengatasi kesulitan yang dialami siswa dalam 
menguasai materi bahasa Arab. Persamaannya adalah skripsi tersebut sama-
sama membahas tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi kesulitan 
atau problematika siswa dalam pembelajaran bahasa Arab. Sedangkan 
perbedaannya adalah skripsi tersebut membahas tentang kesulitan-kesulitan 
siswa dalam pembelajaran bahasa Arab secara umum, sedangkan penelitian 
yang penulis lakukan hanya ditekankan kepada problematika membaca teks 
bahasa Arab.  
Namun dengan demikian dari semua buku dan skripsi yang diambil 
oleh penulis tidak ada satupun yang sama persis dengan skripsi yang penulis 
angkat yaitu “Upaya Guru Bahasa Arab Dalam Mengatasi Problematika 
membaca Teks Bahasa Arab siswa kelas VI”. Selain buku-buku dan skripsi 
diatas sebagai tinjauan umum, penulis juga terlebih dahulu membaca dan 
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mempelajari buku yang relevan dengan judul skripsi yang penulis angkat 
sebagai bahan rujukan dalam penulisan penelitian.  
F. Sistematika Pembahasan 
Agar isi yang termuat dalam skripsi ini mudah dipahami maka 
disusun secara sistematis halaman sampul sampai penutup serta kelengkapan 
lainnya dan bagian akhir. Bagian awal dari skiripsi ini meliputi halaman 
judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, 
halaman persembahan, kata pengantar dan daftar isi. 
Pada skripsi ini terdiri dari lima bab dan sub-sub bab dengan rincian 
sebagai berikut: 
Bab I merupakan landasan normatif penelitian yang merupakan 
jaminan penelitian dapat dilaksanakan secara objektif yang di dalamnya berisi 
pendahuluan, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Definisi 
Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian 
Pustaka  dan Sistematika Pembahasan. 
Bab II merupakan landasan objektif, yang di dalamnya akan 
dipaparkan variabel-variabel dan konstruk (teori) penelitian. Konstruk (teori) 
penelitian berfungsi sebagai landasan penyusunan instrumen penelitian, dan 
juga berfungsi untuk menganalisis data-data yang diperoleh dari lapangan. 
Adapun susunan dari bab ini adalah tentang guru bahasa Arab yang terdiri 
dari tiga pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan tentang guru bahasa 
Arab yang meliputi, pengertian guru bahasa Arab, kompetensi dan syarat 
guru bahasa Arab, tugas dan tanggung jawab guru. Yang kedua yaitu 
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pembahasan tentang pembelajaran bahasa Arab yang meliputi, pengertian 
pembelajaran bahasa Arab, metode pembelajaran bahasa Arab, peran guru 
dalam pembeljaran bahasa Arab. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang 
problematika membaca teks bahasa Arab, upaya mengatasi problematika 
membaca teks bahasa Arab.  
Bab III merupakan metode penelitian di dalamnya berisi: jenis 
penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode 
pengumpulan data, dan  metode analisis data. 
Bab IV berisi tentang: 
A. Gambaran umum yang memiliki makna atau nilai strategis, 
karena kebenaran sesuatu tidak bisa lepas dari realita yang mengelilinginya. 
Pada bab ini berisi: gambaran umum MI Ma’arif NU 1 Pageraji Kecamatan 
Cilongok Kabupaten Banyumas, yang meliputi: sejarah berdirinya, visi dan 
misi, letak geografis, struktur organisasi, keadaan guru, keadaan karyawan 
dan siswa, sarana dan prasarana. 
B. Problematika membaca teks bahasa Arab di kelas VI dan upaya 
guru dalam mengatasi problematika membaca teks bahasa Arab kelas VI di 
MI Ma’arif NU 1 Pageraji yang meliputi Penyajian Data dan Analisis Data. 
Bab V adalah penutup yang terdiri dari: kesimpulan, saran-saran dan 
kata penutup.  
Pada bagian akhir skripsi meliputi Daftar Pustaka, Lampiran-








Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan, maka 
dapat penulis simpulkan bahwa ada beberapa problematika membaca teks 
bahasa Arab bagi siswa kelas VI  di MI Ma’arif NU 1 Pageraji.  Problematika 
di sini yaitu: 
1. Pengetahuan dasar siswa yang kurang terhadap huruf-huru hijaiyah. 
2. Para siswa yang tidak mengikuti madrasah diniyah atau tidak mengaji. 
3. Siswa mengalami kesulitan dalam membaca teks bahasa Arab. 
Untuk mengatasi problematika guru tersebut telah berusaha 
semaksimal mungkin, diantara upaya-upaya yang ditempuh yaitu: 
1. Dalam proses belajar mengajar diperbanyak menggunakan metode drill. 
2. Meningkatkan motivasi belajar bahasa Arab. 
3. Guru sering memberikan pekerjaan rumah pada siswa. 
4. Guru menyuruh Siswa menghafalkan mufrodat-mufrodat yang sudah 
dipelajari dengan baik dan benar. 
5. Guru menjadikan tutor sebaya bagi siswa yang lain.  
6. Guru memberi perhatian khusus kepada siswa yang belum bisa pada jam 
istirahat. 
7. Pembiasaan pembacaan Al-Qur’an dan doa-doa untuk melatih siswa agar 




8. Guru dan pihak Sekolah mengadakan Kegiatan pesantren kilat dibulan 
Ramadhan 
9. Guru dan pihak Sekolah mengadakan kegiatan PHBI 
B. Saran-saran 
Dari pemaparan di atas, untuk meningkatkan keberhasilan dalam 
mengatasi problematika membaca teks bahasa Arab kelas VI di MI Ma’arif 
NU 1 Pageraji, maka peneliti memberi saran sebagai berikut: 
1. Kepada guru bahasa Arab, supaya sering memotivasi siswa agar siswa 
semangat dalam mempelajari bahasa Arab sehingga siswa akan merasa 
senang terhadap bahasa Arab. 
2. Kepada pihak sekolah, perlu mengadakan kerjasama dengan pihak 
madrasah diniyah yang ada disekitar guna meningkatkan kemahiran siswa 
dalam membaca teks bahasa Arab. 
3. Kepada pihak sekolah, lebih meningkatkan dan keistiqomahan untuk 
melaksanakan pembiasaan membaca Al-Qur’an dan do’a sehari-hari. 
4. Kepada pihak sekolah, perlu adanya penambahan sarana dan prasarana 
dalam rangka mengatasi problematika membaca teks bahasa Arab seperti 
diadakannya laboratorium bahasa. 
C. Penutup 
Alhamdulillah hirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kepada 
Illahi robbi, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta inayah-Nya 
sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, walaupun 
masih dalam bentuk sederhana dan masih jauh dari sempurna baik dari segi 
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isi maupun yang lainnya.  Oleh karena itu, bimbingan, saran dan kritik yang 
membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.  
Tidak lupa penulis juga mengucapkan terimakasih yang sebanyak-
banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini baik tenaga, waktu maupun pikirannya. 
Teiring do’a semoga yang penulis sajikan dalam bentuk skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca pada umumnya serta bagi 
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